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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari persentase 
kepemilikan institusional dan tipe kepemilikan institusional yang diuji secara 
parsial terhadap kualitas laba yang di-proxykan dengan rumus dechow dan 
dechev. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang  
digunakan adalah 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Adapun pemilihan sampel 
dilakukan melalui metode purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui kualitas laba 
yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS version 20. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persentase kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba. Variabel 
Tipe kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
laba.  
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This research is aim to study the influence of the percentage of institutional 
ownership and institutional ownership types tested partially on earnings quality 
proxy in formula Dechow and dechev. This study uses a quantitative approach. 
The samples are 82 companies listed in the Indonesia Stock Exchange since the 
year 2012 to 2014. The method of sampling is purposive sampling. The method of 
analysis in this study using multiple linear regression analysis to determine the 
quality of earnings performed using SPSS software version 20. Results obtained 
from this study showed that the percentage of institutional ownership variable are 
not significant negative effect on the earnings quality. Type of institutional 
ownership variable is significantly positive effect on the earnings quality. 
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